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Telah banyak referensi terdahulu yang membahas mengenai UN Women 
dan Malala Yousafzai mengenai isu kesetraan gender. UN Women selaku 
organisasi internasional yang cukup terkenal dengan program serta aksi-aksinya 
dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dunia. 
dituangkan dalam setiap program nya, dalam setiap negara-negara anggotanya. 
Begitupun dengan Malala Yousafzai seorang aktivis muda dari lembah Swat 
Paksitan yang mulai dikenal namanaya pasca tragadi penembakan pada tahun 
2012 karena tekad dan aksinya melawan budaya dan tradisi patriarki, serta upaya 
perlawananya terhadap kelompok terorisme Taliban.  
Penulis tertarik dengan tekad dan aksi Malala Yousafzai terutama dalam 
upaya-nya untuk memperjuangkan hak kaum perempuan dan anak-anak, aksinya 
tidak surut meskipun terhalang oleh budaya di Pakistan. 
Penulisan Skripsi atau tugas akhir ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat 
dalam memperoleh gelar sarjana starata-1 (S1) pada program Ilmu Hubungan 
Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
terdapat banyak kekurangan, namun hasil yang didapat diharpakan berguna 
khusunya bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mendatang dan 
akademisi lainnya.  
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“Orang tidak bisa hidup berdasarkan rasa takut. Orang hanya dapat 
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